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sf ul Candidates in the 
CPA Examination May 1978 
Two DH&S accountants, Karen M. 
Law McDowell of our Detroit office and 
George W. Saunders of Los Angeles, 
were named by the American Institute of 
CPAs as recipients of the Elijah Watt Sells 
certificate of high distinction for their out-
standing performance on the Uniform CPA 
Examination held last May. 
They were among 74 accountants who 
achieved grades high enough to be hon-
ored by the Institute. A total of 49,791 
candidates, including 331 from DH&S, sat 
for the exam. 
Also recognized by the North Carolina As-
sociation of CPAs for his excellent per-
formance on the examination was 
T. Vernon IMewlin, Jr. of our Greensboro 
office. He received the silver medal for 
earning the second highest grade in the 
state. 
Karen, also a William A. Paton Award win-
ner for scoring the highest grades in the 
state of Michigan, joined our Detroit office 
shortly after receiving her BBA degree 
from the University of Michigan in April. In 
recognition of her outstanding average, 
she was named a James B. Angell scholar 
and was the 1977 recipient of the Arthur 
H. Carter scholarship. Her extracurricular 
activities included treasurer of the Mortar 
Board National Senior Honor Society and a 
member of Beta Alpha Psi and Beta 
Gamma Sigma. Karen was also a member 
of a pop vocal ensemble sponsored by the 
university's alumni association. 
George interned in our Los Angeles office 
in the summer of 1977. He joined our firm 
after his graduation from the University of 
Southern California. George, a magna cum 
laude graduate, received his BS degree in 
business administration. He was a 
member of Phi Kappa Phi, the all-university 
honorary fraternity, Beta Alpha Psi and 
Beta Gamma Sigma. 
Vernon received a BS degree in accounting 
from the University of North Carolina at 
Chapel Hill. He joined our Greensboro of-
fice shortly after graduation in 1978. While 
in school, he was a member of Beta Alpha 
Psi and Beta Gamma Sigma. 
ALBUQUERQUE 
Richard D. Olmstead 
ALLENTOWN 
John M. Beehler 
ATLANTA 
Robert Arotsky 
Jean B. Bender 
Julian Bradford Branch 
Patrick C. Clark 
Willie B. Collins 
Louis D. Daniell, Jr. 
Amber B. Degnan 
Garland J. Gibson, Jr. 
G. Clinton Ginn, Jr. 
Jane Denise Schubert 
Wesley E. Wittich 
BALTIMORE 
David G. Bannister 
Kenneth J. Epstein 
Terry D. Knause 
Mujtaba M. Mirza 
Dennis H. O'Brien 
BATON ROUGE 
Todd J. Ma rye 
Randall T Scribner 
BERGEN COUNTY 
Kenneth W Field 
Michelle A. LaRosa 
BIRMINGHAM 
Stephen A. Brake 
Henry M. Denbo 
George Alan Hartley 
Lawrence I. Preston 
BOSTON 
James E. Hayden 
Charlene S. Thornton 
Dennis J. Tulley 
George E. Yankowski, Jr. 
BUFFALO 
Patricia A. Boeing 
Gregory M. Dearlove 
Todd S. Eaton 
Douglas J. Fiegel 
Mary Margaret Giusiana 
Arthur J. Lalonde, Jr. 
Scott D. Samuelson 
Garold L. Stone, Jr. 
CATAWBA VALLEY 
Barry D. Graham 
David E. Starnes 
CHARLOTTE 
Gregory E. Aliff 
Gordon W Friedrich 
John W Sanders, Jr. 
CHATTANOOGA 
Kurt W. Seland 
CHICAGO 
John L. Anderson 
Bruce R Brown 
Nancy B. Czyzewski 
Mark R. Eichhom 
George R. Foster 
L. Allen Heneveld, Jr. 
Lawrence H. Jacobson 
Alan M. Lahn 
Donald G. Magill III 
Caleb B. Standafer, Jr. 
Brent R Stewart 
Helen J. Thyfault 
Lisa R Trost 
CINCINNATI 
Sharad N. Buddhdev 
Daniel J. Huwel 
Hazel J. Johnson 
PaulC. Rihm 
CLEVELAND 
• Mary E. Anthony 
James V. Carozza 
John W Corrigan 
Ellen M. Majkrzak 
COLORADO SPRINGS 
David N. Bell 
COLUMBUS 
Kevin C. Kaiser 
Randall B. Palmer 
Diana S. Whitt 
DALLAS 
Gerald L. Giles, Jr. 
Cindy D. Koenig 
M. Mike Owens 
F. N. Thetford 
DAYTON 
David A. Markley 
Debra A. Nagel 
Cheri H. Ohmer 
Dennis D. Oklak 
Timothy J. O'Toole 
Wesley R. Young 
DENVER 
Robert A. Balogh 
Leif W Houkom 
James R. Maronick 
Wayne R. Moore 
Scott A. Musselman 
Stephen L. Parrish 
James F Williams 
DES MOINES 
Kenneth E. Finn 
Norton J. Gegner 
Mark D. McMichael 
Gordon J. Roth 
DETROIT 
Lynn H. Boyd 
Ronald W Kaiser 
Kathy S. LoCricchio 
Karen M. Law McDowell 
William R. White 
Alan C. Young 
FAIRFIELD COUNTY 
William E. Alvarez, Jr. 
FORT LAUDERDALE 
William H. Brimacombe 
Richard C. Krapf 
John S. Shaub 
FORT WORTH 
Robert J. Bodiford, Jr. 
Marshall H. Drennan 
GRAND RAPIDS 
Paul E. Dalberg 
John W Flietstra, Jr. 
GREENSBORO 
Pamela J. Erickson 
Claybon Harris 
Thomas V Newlin, Jr. 
Wayne L. Wilson 
GREENVILLE 
Charlotte R Rogers 
William W Ward 
HARTFORD 
George D. Slate 
HILO 
Stephen A. Debus 
HONOLULU 
David L. Crandall 
Glenn K. Inouye 
Frederick K. Ito 
Kevin W Wallace 
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HOUSTON 
Ana G. Alfaro 
Mary Jean Buck 
Stephen M. Clark 
Carl E. Flanagan 
John A. Fogarty 
Stephen B. Horton 
Robert W. Johnson 
Ronald I. Lobel 
Cynthia H. Lupe 
Richard E. Matza 
John T. McQuillen 
Catherine C. Reed 
Stephanie K. Rudd 
Debra L. Sabrsula 
Melissa L. Smith 
Umanaette S. Udoh 
KANSAS CITY 
Steven C. Juedes 
Ann L. Marshall 
Angela C. Rexwinkle 
LAS VEGAS 
Garrison G. DeLee 
Scott J. Seegmiller 
LEXINGTON 
Peter L. Ecabert 
LONG ISLAND 
Henry J. Krostich 
Kathleen L. Kugler 
Debra C. Wahrsager 
LOS ANGELES 
Vilija V. Butkys 
John A. Castagna 
George E. Cohen 
Gary P Courtland 
Richard A. Ferdinand 
Margaret P. Fox 
Paul A. Goden 
Michael L. Hinton 
Edward J. Kelly 
Delia M. Mandre 
Barry L. McCown 
Bruce E. Meikle 
S. Herbert Perlmutter 
Scott W. Robinson 
George W. Saunders, Jr. 
Jacqueline G. Teets 
Daniel Torres 
Mark S. Tranckino 
Patrick D. Walters 
Neal D. Watanabe 
MEMPHIS 
Carol L. Clarke 
MIAMI 
Robert J. Carlson 
John A. Galea 
George C. Lawrence 
Douglas C. Lennox 
Linda A. Mikesh 
Raul J. Salas 
Thomas M. Seeley 
Robert M. Thaggard 
MILWAUKEE 
Joseph M. Baemmert 
Paul A. Rotzenberg 
Thomas E. Scherer 
MINNEAPOLIS 
Daniel C. Allen 
Douglas P. Anderson 
Raymond J. Beier 
Michael G. Bien 
Daniel T. Segersin 
Doris M. Steinhoff 
Daniel G. Thorberg 
MONTEREY COUNTY 
Edward E. Mason 
Eugene M. Steinberg 
NASHVILLE 
Kevin L. Troxler 
NEW HAVEN 
John P. Korzinski 
NEW ORLEANS 
Ann W. Hart 
Michael J. Keeffe 
Paul G. Lacroix III 
Cynthia A. Polt 
Gary M. Thomas 
NEW YORK 
Robert Adamo 
Jay I. Anderson 
Raymond Barbosa 
Vincent R. Burke 
Kathryn D. Burn 
Richard P. Camoirano 
June A. Carroll 
Herbert M. Chain 
Anthony J. Citrolo 
Gail S. Conely 
James DeJesus 
Timothy R Dunham 
Albert M. Gaydos 
Miriam E. Korn 
John W. Lackner 
Patrick J. Marron 
D. Virginia Mead 
Richard H. Murray 
Elias M. Nemnom 
Leonard Pedone 
Claude R. Perrier 
Steven T Petra 
Nancy J. Pignataro 
Geoffrey H. Ramsden 
Lawrence H. Schaefer 
Maureen B. Schulman 
Howard R. Schwartz 
Kevin M. Sheehan 
Guy S. Sherman 
Kevin J. Smith 
Francis J. Splain 
Stephen A. Stojowski 
James T Thomas IV 
Margery P. Tomback 
Walter X. Urban 
Kenneth R. Wagner 
Richard N. Wasser 
Gregory M. Weiss 
Arthur D. Wilson 
Betsy Zukofsky 
MORRISTOWN 
David W Fry 
John R. Krauter 
William R. Lazorik 
OMAHA 
Cristine L. Brown 
Robbie Ann Gallinger 
Kenton B. Oren 
ORANGE COUNTY 
Edward R. Byrd 
Elise C. Chaffin 
Stuart K. Coppens 
Paul W Dickinson 
Lori A. Josephson 
Roger D. Stark 
Jeffrey W Whipple 
PALM BEACH 
Roy H. Davidson 
Jerry W Jones 
PHILADELPHIA 
Ernest P. Kollias 
Judy C. Naujoks 
Roger N. Rosenberger 
Deborah M. Sheridan 
Jill L. Simpson 
Mark C. Whitaker 
PHOENIX 
Frederick D. Niswander 
David C. Shiring 
Alan F Updike 
PITTSBURGH 
Noel Louise McGarrity 
PORTLAND 
Ann M. Culhane 
PROVIDENCE 
Lee M. Farland 
Joseph J. Pietropaolo 
RALEIGH 
Edwin G. Kearney 
James R. Laws, Jr. 
Olivia A. Mayer 
Phillip B. Meadows 
RICHMOND 
James S. Brown 
Michael W Giancasp.ro 
Jayanti S. Sen 
ROCHESTER 
Lyle E. Beach 
James C. Haefner 
Jeffrey L. Punton 
David E. Wills 
SAINT LOUIS 
William D. Giese 
Edward C. Gonzalez 
David A. Heth 
Robert M. Launch, Jr. 
SALT LAKE CITY 
Kenneth W. Allred 
Lee H. Wright 
SAN ANTONIO 
Patrick K. Fisher 
SAN DIEGO 
Paul A. Champlin 
Gary W Cox 
Robert E. Lofgren 
Dan S. Maccabee 
Michael V Swanson 
SAN FRANCISCO 
Marian J. Berg 
Charles L. Blottin 
Bruce L. Doty 
Martin B. Ebert 
Stephen A. Evans 
Thomas J. Francis 
Hester A. Freeman 
Nancy S. Hair 
Roger R Hamada 
Dale B. Hendler 
Paul K. Herrerias 
Steven R. Meckfessel 
Susan A. Rinder 
Victor Sotomayor 
Mark A. Tenboer 
Sunny L. Truss 
R. Wallace Wertsch 
SAN JOSE 
David A. Edelstein 
Kelly A. Sheahan 
SEATTLE 
Kevin J. Clark 
Thomas L. Haywood 
John B. Kauffman 
Sandra W Klauber 
H. Paul Lowber 
Carol M. Ruminski 
SPRINGFIELD 
Carla Rae Becker 
SYRACUSE 
Grace E. Ghezzi 
Allen J. Murphy 
Marianne G. O'Connor 
TAMPA 
Jeffery S. Carr 
Donald M. Farr 
Deborah A. Vance 
TOLEDO 
Richard D. Rees 
VENTURA COUNTY 
Karen R. Goodfriend 
Dorothy J. Sholer 
WASHINGTON 
Wayne L. DeFour 
James R Dwyer III 
Stephen H. Guth 
Carol A. Jaworski 
Carol A. Langelier 
Michael J. Merrick 
Charles A. Salcetti 
David B. Tatge 
Susan J. Yorty 
WHITE PLAINS 
Karen H. Mersereau 
Carole M. Murphy 
Elaine G. Peters 
Gerald Saggese 
James B. White 
WILMINGTON 
Robert J. Viscount, Jr. 
WINSTON-SALEM 
Gary D. Burkette 
Kenneth W Mabe 
